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THE MADRIGAL SINGERS 
Ja1es E. Porterfield, Jr., Conductor 
PROGRA11 
ECO LIED 
REST SWEET NYMPHS 
Ingrid Olsen, soprano 
SIX MADRIGALS 
II. Ore, Fermate il Volo 
I. Vita de la Mia Vita 
IV. Siepe, che gli Orti Vaghi 
AH ROBIN, GENTLE ROBIN 
PHILLIS IS HY ONLY JOY 
CHARM HE ASLEEP 
FESTINO (Madrigal Comedy) 
Contrapunto bestiale alla mente 
















ITHACA COLLEGE l«>KEN'S CHORALE 
Janet Funderburk-Galvan, Conductor 
Janice Weber, Accompanist 
Toi Folan, Graduate Assistant 
LAUDI ALLA VERGINE MARIA 
from Quattro Pezzi Sacri 
FROSTIANA 
Come In 
A Girl's Garden 
WALTER FORD HALL AUDITORIOK 
Friday, Karch 31, 1989 
8:15 p.1. 













THE MADRIGAL SINGERS 



















































ITHACA COLLEGE l«>KEN'S CHORALE 
Janet Funderburk-Galvan, Conductor 
Janice Weber, 
Folan, Graduate Assistant 
PERSOH1fEL 





SOPRANO II-ALTO I 
Mimi Braude 
Susan cutrona 
Elizabeth Erickson 
Bonnie McCUbbin 
Betsy Reali 
Audra Siegel 
Vicki Walker 
ALTO I 
Newlin Archinal 
Rebecca Buzzell 
Victoria Coronato 
Danielle Costanza 
Jessica Dean 
Jodi Glaser 
Barbara Martin 
Amy Meneely 
Susan Scheer 
Janice Weber 
Deirdre Wellehan 
ALTO II 
Pamela Beasley 
Beth Creighton 
Karin Fink 
Emily Hoffmann 
Rachel Hogancamp 
Kristina Keller 
Sarah Winston 
